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Q uatre del quinze paisos que formen 
la Unió Europea tenen una tradicional 
implicació en I'area caribenya pel seu 
passat colonial. Espanya, Franca, els 
Paisos Baixos i el Regne Unit fixen 
I'atenció en les que van ser, o encara 
són, possessions colonials. 
Espanya te una especial predilecció 
per I'illa de Cuba pels lligams historics, 
socials i darrerament economics que 
existeixen i pel nacionalisme que conte 
I'enfrontament cuba amb els Estats 
Units. Aquestes i altres raons han aju- 
dat a superar enfrontaments com la Crisi 
de les Ambaixades i han possibilitat un 
paper de conseller economic persona- 
litzat en una figura política tan rellevant 
com Carlos Solchaga. Encara mes, 
aquest substrat esmentat mes amunt es 
el que permet I'espectacular relació 
Fidel-Fraga. 
Tot apunta que les reformes seguiran 
a I'illa de Cuba i que Espanya continua- 
r& tenint-hi un paper destacat, mentre 
no es normalitzin les relacions amb els 
EUA. Abans que aixb passi, el govern 
de Madrid te I'opció d'enfortir la relació 
amb Cuba fent de valedor en una hipo- 
tetica adhesió cubana al Conveni de 
Lomé. 
Aquest es precisament el mes impor- 
tant exit de la diplomacia espanyola en 
relació a un altre país hispa del Carib: 
la República Dominicana. Un augment 
substancial de la cooperació al desen- 
volupament, I'allau d'inversions espa- 
nyoles en el sector turístic i I'aparició 
d'un flux migratori considerable des de 
la República Dominicana a Espanya són 
factors que han fet revifar les relacions 
bilaterals, que es poden intensificar 
quan els socialdembcrates guanyin les 
eleccions de I'any vinent. 
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L'altre país hispa del Carib es Puerto 
Rico, on els espanyols juguen una car- 
ta d'influencia cultural premiant els es- 
forcos dels nacionalistes per mantenir 
la identitat hispana. La resta del Carib 
mereix una escassa atenció per part de 
la politica exterior espanyola, tot i que 
s'aprecia un interes per estar present en 
el procés de reconstrucció democratica 
d'Haití a traves de la participació en la 
formació de la nova policia i pel fet que 
Espanya te rang d'observador en la no- 
va Associació d'Estats del Carib. 
La política del Regne Unit al Carib es- 
ta molt caracteritzada pel recent i in- 
acabat procés de descolonització. El fra- 
cas de les associacions creades des de 
la metrbpoli com a solució emancipado- 
ra (el cas de la West lndies Federation 
el 1962 i el mes recent d'Anguilla, 
reintegrant-se voluntariament a I'ordre 
colonial) ha congelat el procés deixant 
unes restes colonials formades per cinc 
unitats (Illes Caiman, Turks i Caicos, 
Illes Verges, Anguilla i Montserrat). 
Quant a les ex-cotonies, els britanics 
han vetllat per mantenir I'acces prefe- 
rencial de les exportacions caribenyes 
al seu mercat. Aixi, I'adhesió britanica 
a la Comunitat Europea va fer reformu- 
lar la política de cooperació amb les ex- 
colonies i va donar lloc a la creació del 
grup ACP, que incloia el Carib anglofon 
independent. 
Malgrat aquests esforcos, els estudio- 
sos de la politica exterior britanica a 
I'area, com Colin Clarke, estimen que 
els moviments britanics cal entendre'ls 
com una retirada progressiva que dei- 
xa en mans del seu mes intim aliat - 
els Estats Units- la influencia en la 
zona. 
Una afirmació similar es por fer dels 
Paisos Baixos. En la decada dels 50 van 
assajar la fórmula de I'autonomia, que 
tenia un corol.lari clar en la independen- 
cia. La Haia va mantenir la independen- 
cia de les Antilles en I'agenda exterior 
durant les Últimes decades, fins que es 
va convencer que els antillans, exercint 
el dret a I'autodeterrninació, decidien se- 
guir lligats a la metrbpoli. 
L'altre objectiu holandes era mante- 
nir la unitat de les sis illes que posseeix 
al Carib. Tampoc va tenir exit, ja que 
Aruba va optar per un estatus a part. Tot 
aixo motiva debats en I'única ex-colbnia 
holandesa del Carib. Surinam es va in- 
dependitzar el 1975, perd el domini dels 
militars sobre el país i la decadencia 
economica són terreny abonat per als 
dubtes. La Haia dubta a I'hora de con- 
trolar mes o menys el fons de 2.700 mi- 
lions de florins amb que contribueix al 
desenvolupament del país. 
Finalment Franca es troba en una si- 
tuació de plena consolidació de I'esque- 
ma departamental, amb Guadalupe, 
Martinica i la Guaiana, disfrutant de la 
legislació interna francesa i dels fons 
d'ajuda regionals, d'estructures i agra- 
ris de la Unió Europea. Els ciutadans 
Dos eixos semblen clars a 
primera vista: la continuació 
de les polítiques de 
desenvolupament empreses 
a través de Lomé i el suport 
decidit a les iniciatives 
d'integració regional, 
actitud que honoraria a 
aquells que van engendrar 
la fragmentació de l'irea. 
Q d'aquests Departaments d'ultramar van 
L viure amb angoixa I'entrada en vigor del 
O Mercat Únic, perb a hores d'ara conti- 
nuen ingressant mes del que paguen 
per ser relíquies colonials. 
L'altre punt d'atenci6 de Franca a 
I'hrea és Haití, al qual va ajudar a en- 
trar al Conveni de Lom6 i on ha mantin- 
gut posicions polítiques sovint enfron- 
tades amb les dels Estats Units. 
El menú, doncs, és forca variat: dos 
paisos, la Gran Bretanya i Holanda, que 
estan més aviat a la retirada; un, Fran- 
ca, que mes o menys mant6 la posici6 
i Espanya que recupera dbficits histbrics 
i marca posicions de potencial interes. 
obviament no existeix cap coordinaci6 
entre les polítiques. Només la Uni6 Eu- 
ropea ha suposat una oportunitat d'em- 
prendre accions comunes a traves del 
Conveni de Lomé i aquí, un cop més, ca- 
dascú ha defensat els seus. 
No obstant aixb, una polítim europea EO 
bre el Carib no seria impossible de formu- 
lar i fins i tot comptaria amb facilitats 
institucionals. Dos eixos semblen clars a 
primera vista: la continuació de les políti- 
ques de desenvolupament empreses a tra- 
v6s de Lomé i el suport decidit a les inicia- 
Programes Indicatius d'ajuda Nacionals i Regionals, 1976-1 991 (milions ECU) 
Pals Lomd I Lomd II Lom6 III Lom6 IV 
Antigua i Barbuda 3,15 2.7 3,8 462,O 
Bahames 1 3  2,l 3,O 3,5 
Barbados 2 8  3 2  5.2 5,5 
Belize 5,58 5,5 8 8  9,o 
Dominica 2,s 3,5 5,5 6 3  
Grenada 2,o 3,5 5,O 5,5 
Guyana 12,8 14,6 20,5 26,O 
Jamaica 20,O 26,4 35,O 46,O 
St. Christopher i Nevis 2 3  2 2  3,l 3,5 
St. Lucia 3,21 3-7 5,5 6,s 
St. Vincent i les Grenadines 3,06 3,7 5,5 6-5 
Surinam 18,O 18,O 23,O 27,O 
Trinidat i Tobago 10,3 10,5 15,O 17,O 
República Dominicana n.d. n.d. n.d. n.d. 
Haití n.d. n.d. n.d. n.d. 
Total Indicatius Nacionals 87,3 100,l 138,l 372,O 
Indicatius Regionals 26, O 55,O 72, O 90,O 
Total del Carib 113,3 155,l 200.1 462,O 
Participaci6 del pressupost financer de Lom6 3,27 2,81 2,35 3,85 
Font: Sintesis no 17. AlETl 
tives d'integraci6 regional, actitud que h e  
noraria a aquells que van engendrar la 
fragmentació de I'hrea. Les facilitats insti- 
tucionals les proporcionaria el fet de con- 
jugar el pes d'Espanya, Franca, la Gran 
Bretanya i els Wisos Baixos en el Consell 
de Ministres: 33 vots sobre una minoria de 
bloqueig de 27 asseguren I'exit si hi ha v e  
luntat política. Estimular aquesta voluntat 
6s feina de la societat civil europea. 
TIRA, TIRA! 
Amb aquest monogrbfic, us hem ajzldat a superar aquest estereotip? 
